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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung potensi karbon pada lahan mangrove dan tambak di kawasan pesisir Kota Banda Aceh.
Pengukuran biomassa menggunakan metode alometrik yang dilakukan pada batang dan akar mangrove dengan cara mengukur
diameter batang setinggi dada pada plot contoh persegi panjang yang dipilih secara acak. Ukuran plot 10 m x 10 m untuk
pengamatan pohon, 5 m x 5 m  untuk pengamatan pancang, 2 m x 2 m  untuk pengamatan semai. Tiap jenis mangrove dicatat nama
daerah dan nama ilmiahnya, kemudian dihitung jumlah individu dan diameter. Analisis karbon tanah dilakukan dengan mengambil
sampel tanah komposit pada tiga kedalaman yaitu 0-15 cm, 15-30 cm, dan 30-50 cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
enam jenis mangrove yang ditemui di lokasi penelitian yaitu R.apiculata, R.mucronata, R.stylosa, A.alba, A. lanata, dan S.alba.
Jenis mangrove yang mempunyai penyebaran yang luas adalah R. mucronata. Hutan mangrove di Kota Banda Aceh termasuk
dalam kriteria pertumbuhan jarang dengan jumlah kerapatan 224 batang/ha. Potensi karbon tersimpan pada tanah mangrove, batang,
tanah tambak, dan  akar berturut- turut   adalah 55,31ton C/ha, 16, 50ton C/ha, 10,51 ton C/ha, dan 6,92  ton C/ha. Total karbon
tersimpan pada lahan mangrove dan tambak di kawasan pesisir Kota Banda Aceh adalah 89,24 ton C/ha.
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